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MINISTERIO DE HACIENDA.—Relativa a abono del tlempo
que permanecieron separados del servicio funcionarios del
Estado por disposiciones de la Dictadura que hubiesen si
tio declaradasarbitrarias o i egales. —Concede un crédito
al vigente presupuesto- del Ministerio de Marina.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del C. de F.
don J. Feliú. —Destino al idem don J. Morgado.--Idem a
los C. de C. don F. J.. Abárzuza y don C. Carre.-- Mein al
T. de N. don L. Regalado.—Anuncia celebración de los
campeonatos de atletismo.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino a varios Tenientes Ma
quinistas. —Aprueba la residencia de un segundo 'Maqui
nista.--Destino a varios Maquinistas.—Concede graduación
de Alférez de Fragata a los Auxiliares primeros y segun
dos de Máquinas que expresa.—Dota a los Hospitales de
Marina de un Auxiliar segundo de Máquinas.—Destino a un
idem.--Causa baja en el servicio un cabo fogonero. — Con
cede la continuación en el servicio a un fogonero.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba las comisiones del ser
vicio que expresa. - Resuelve instancia del Teniente Coro
nel Auditor don J. García.—Concede el 20 por 100 de su
sueldo al personal que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Tarifas para trabajos de Rayos X.
SECCION DE JUSTICIA.—Destino al Capitán Auditor don F.
Rodriguez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Dispone se abone al Banco de
Crédito Industrial la cantidad que expresa.
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Sección oficial
•■••
LEYES
MINISTERIO DE HACIENDA
EL PRESIDENTE DE' LA REPUBLICA ESPA
ÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las CORTES CONSTITUYENTES han decre
tado v sancionado la siguiente
LEY
Artículo T.° En los casos en que, por virtud de lo dis
puesto en el decreto de 20 de mayo de T031, los Ministe
rios declaren o hayan declarado arbitrarias o ilegales dis
posiciones de la Dictadura que implicaran postergación
(le los funcionarios en los correspondientes escalafones o
su separación del servicio v, por consiguiente, pérdida de
tiempo computable para los derechos pasivos de aquéllos
o de sus familias, se les abonará el tiempo que permane
cieron separados del servicio por la disposición declarada
ilegal.
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cum
plimiento de esta ley-. así como a todos los Tribunales y
Autoridades que la hagan cumplir.
Madrid, veinticinco de marzo de mil novecientos trein
ta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Hacienda,
JAIME CARNER ROMEU.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPA
ÑOLA,
A todos los que la presente vieren N- entendieren, sabed :
Que las CORTES CONSTITUYENTES han decre
tado y sancionado la siguiente
LEY
Artículo 1.° Se concede, con cargo a un capitulo adi
cional del presupuesto de Marina y para el abono a ID. Ho
•acio Echevarrieta y Maruri, como restitución de gastos
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satisfechos con ocasión de su contrato con el Estado para
la construcción de un buque-tanque con destino a la Ma
rina de guerra, y el cual fué declarado nulo, un crédito de
204.137,84 pesetas.
Artículo 2.° El importé de dicho suplemento de cré
dito se cubrirá en la forma determinada por el artículo 41
de la vigente ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública.
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cum
plimiento de esta ley, así como a todos los Tribunales y
Autoridades que la hagan cumplir.
Madrid, veinticinco de marzo de mil novecientos trein
ta 'y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El 3finietro de hacienda,
JAIME CARNER ROMEU.
(De la Gaceta num. 87).
= = O= =
ORDENES
o
El Gobierno de la Reptíblica se ha servido
disponer lo siguiente..
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
ocupar el que deja en la misma el Jefe de igual empleo
D. Casimir° Carre y Chicarro.
31 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Per
sonal v Material e Intendente General de Marina.
•■■■■••••••=11.1011••■■•
Nombra Jefe interino del segundo Negociado de la ter
cera Sección del Estado Mayor de la Armada al Capitán
de Corbeta D. Casimiro Carre y Chicarro, en relevo, por
ascenso, (1.A Capitán de Fragata D. Juan Carre y Chi
carro.
31 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e
Intendente General de Marina.
Dada cumta -de propuesta formulada al efecto, nom
bra Jefe de la Estación radiotelegráfica del buque escuela
Juan Sebastián de Elcalio al "Teniente de Navío D. Luis
Regalado y Rodríguez, a partir del día 6 de julio de 1931,
a los efectos determinados en la disposición de 27 de oc
tubre de 1927 (D. O. núm. 240),
2 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante- Jefe del Estado Mayor de la Armada e
Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Como resultado de instancia elevada por
el Capitán de Fragata D. Juan Pelíu y Valer° en la que!
solicita acogerse a los beneficios establecidos en el artícu
lo 2.° adicional d la Ley de 26 de septiembre último, el 4 Excmo.
Gobierno de la República ha tenido a bien disponer que tenores
el citado Jefe cause baja en esta fecha en la situación de
activo v alta en la de retirado, con el empleo honorífico
de Capitán de Navío y el haber pasivo con que sea clasi
ficado con arreglo a los preceptos establecidos en la ci
tada ley.
Lo que digo a V. E. para
Madrid, 2 de abril de 1932.
Sll
Sres. Contralmirante Jefe de
Intendente General de Marina.
Señores...
conocimiento y efectos.—
•
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
la Sección de Personal e
Nombra Comandante del buque escuela Galatea al Ca
pitán de Fragata D. José Morgado y Antón.
28 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirnte Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Felipe José Abar
zuza y Oliva, sin desatender su actual destino, pase des
tinado a la Sección de Personal de este Ministerio, para
la
o
El Subsecretario, intevino.
Javier de Saki.s..
Academias y Escuelas.
Sr. : Comprobado por la práctica de arios an
eficacia de las competiciones o luchas deporti
vas para el desarrollo de la educación física y a fin de
continuar la costumbre iniciada en el ario último de cele
brar anualmente campeonatos de atletismo en cada una
de las Bases navales y Escuadra y después el general de
la Marina, el Gobierno de la República, de conformidad
con lo informado por la Sección de Pz_Isnal, ha tenido a
bien autorizar la celebración en este ario de nuevos cam
peonatos de atletismo en las Bases navales principales y
en la Escuadra y del II Campeonato de Atletismo de la
Marina en la forma qué a continuación se expresa :
I.° Las Juntas de Deportes *de las Bases navales prin
cipales, Escuadra y Jurisdicción de' Madrid, organizarán
los campeonatos de sus respectivos Departamentos, los
cuales se verificarán antes del día 25 de abril próximo,
para que por los Vicealmirantes Jefes de las mismas y el
Comandante General de la Escuadra puedan comunicar a
este Ministerio los nombres de los Campeones de sus res
pectivas dependencias que, cumpliendo la condiciones mí
nimas que se expresan a continuación, hayan de partici
par en el Campeonato de la Marina.
2.° Las pruebas que han de figurar en los Campeo
natos mencionados —que serán las mismas que han de
disputarse en el Campeonato de la Marina— se expresan
en el siguiente cuadro, así como también el número de
campeones que han de ser seleccionados por cada una de
las Bases navales y Escuadra y marcas mínimas para po
der participar en el Campeonato de la Marina.
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Número máximo de participantes
PruAmis a verificar
Ferrol Cádiz Cartagena
100 metros 2 3 2
400 ídem 2 3 2
1.50J ídem 2 3 2
Saltos altura 2 3 2
Idem longitud 2 3 2
Ichnn pértiga 2 2
anzatnientu uiseo 2 3 2
Idein peso 2 3 2
ldem jabalina 2 3 2
Escuadra
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ministerio Curso Toledo
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
Marcas mínimas para oder
participar en el Campeonato
de Aladas
12 segundos 1/5:
1 minuto 5 segundos.
5 minutos 5 segundos.
1,5 metros.
5 metros.
2,40 metros.
29 metros.
8,70 metros.
30 metros.
-
•
3.° Tanto en los Campeonatos de las Bases navales
como en el de la Marina, cada participante sólo podrá to
mar parte .en dos pruebas corno máximo.
Para el Campeonato dz.-. la Marina regirán además las
siguientes bases :
4.0 Las pruebas de este Campeonato se verificarán en
el mes de mayo, en los días que oportunamente se de
terminen. Los concursantes deberán ser pasaportados con
la anticipación conveniente para estar en Ferrol en la fe
cha fijada para el comienzo del mismo.
5;( con los participantes podrán ser tam
bién pasaportados por las respectivas Bases navales y Es
cuac.ra uno de los profesores de .Educación física y unmonitor.
b." Además del Campeón individual en cada prueba,
se proclamará equipo campe6n (12 la Marina al de la Base
naval o Escuadra que obtenga mayor puntuación total,
sobreentendiéndose que a estos efectos sólo puntúan los
c.izitro primeros de cada ptueba. -
El prI;grarna (le este campeonato se completará con unas
rruclas de carácter deportivo de aplicación, va sea n.¡Ai
tar c marinera limitada la participación al equipo de la
Base naval en que se celebra, cuya Junta de deportes de
,terminará en lo que aquellas hayan de consistir.
Para la debida brillantez de estos campeonatos, por losComandantes de los buques y Jefes de pendencias se da
rán las máximas facilidades para el logro de dicho fin.'
Todo el personal que tenga que trasladarse. Ferrol
para tomar parte en este Campeonato, así como los Pro
fesores o monitores que, con arreglo a la base quinta, los
acompañen, tendrán derecho a las dietas reglamentarias
desde su salida del punto de residencia hasta su regreso
y al transporte por cuenta del Estado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la 'Escuadra y Contralmirantes Jefes de la Sección
de Personal y de la J-urisdicción de Marina en Madrid.
Señores...
-g- 7.7:1-0=
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Dispone cesen en sus actuales destinos los Tenientes
Maquinistas que a Continuación se relacionan v pasen alos que se expresan.
31 de marzo de 1932.Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra y Vicealmirantes Jefes de
las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Relación de referencia.
D. Joaquín Yarza Ormazábal, Jefe de máquinas del ca
ñonero Laya.
D. José Carlos Alvarez, crucero Almirante Cervera.
D. Tomás Acción Golpe, Jefe de máquinas del. destruc
tor Villaamil.
D. José Fernández Díaz, a las órdenes del Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
D. José Espín Peña, ídem ídem ídem de Cádiz.
D. José Gilabert Pérez, ídem ídem ídem de Ferrol.
D. Manuel Golpe Mosquera, ídem ídem ídem de Ferrol.
D.. José Martínez Zárate, ídem ídem ídem de Ferrol.
D. Juan Pantín Fernández, ídem ídem ídem de Ferrol.
D. Manuel Paradela Jiménez, ídem ídem ídem de Cádiz.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Vicealmirante
.Jefe de la Base naval principal de Cartagena, se aprueba
la residencia »en la Base naval principal de Cádiz del se
gundo Maquinista D. Juan J. Fernández del Valle, el que
cesará en su actual destino.
31 de marzo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes jefes de las Bases navales principales de Cá
diz y Cartagena, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
Disponl cese en su actual destino y pase a continuar
sus servicios en la Base naval principal de Cádiz el segun
do Maquinista D. Fernando Rodríguez Vert, en el que le
relevará el de igual empleo D. José Belmonte Vidal.
31 de marzo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de adiz y Cartagena, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
Dispone que los terceros Maquinistas que a continuación se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen acontinuar sus servicios a las Bases navales principales queal frente de cada uno se expresan.
31 de marzo de 1932.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas, Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de Fe
1-1-01, Cádiz y Cartagena, Intendente General de Marina eInterventor Central del Ministerio.
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Relación de referencia.
D. Antonio Suso Elorriaga, a la Base naval principal
de Ferrol.
D.Julio Catalá Jasó, al la ídem íd. de Cartagena.
D. F1orencio Goizueta de Lasa, a la ídem íd. de Ferro].
D. Augusto Silva Sotelo, a la ídem. íd. de ídem.
D. José García Santiago, a la ídem íd. de ídem.
D. Jaime Adrover Matéu, a la ídem íd. de Cartagena.
D. Diego Martínez Otón, a la ídem íd. de Ferrol.
D. José Deyá Mores', a la ídem íd. de Cartagena.
D. Vicente Ruiz Lérida, a la ídem íd. de ídem.
D. Pedro González _Zorrilla, a la ídem íd. de ídem.
D. Ramón Salas Torres, a la ídem íd. de ídem.
D. Cristóbal Cremades Saldaña, a la ídem íd. de ídem.
D. José Alvariño Saavedra, a la ídem íd. de Ferrol.
El Subsecretario. interino.
Javier de Salas.
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del Decreto de 22 del
actual (D. O. núm. 71), el Gobierno 'de la República ha
tenido a bien conceder la graduación de Alférez de Fra
gata, con antigüedad del día de la fecha del Decreto ci
tado, a los Auxiliares primeros y segundos del Cuerpo
Auxiliar dz Máquinas que se relacionan.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Subse retarlo encargado del despacho.
Javier de Salas.
Sres. General Jefe de la Sección, Vicealmirantes Jefes
de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Carta
gena, Comandant. General de la Escuadra, jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, Intendente Gene
ral de Marina e Int.:rventor Central del Ministerio.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Auxiliares primeros.
Don Justo Sevilla García, D. Emilio Martínez Pazos,
D. Manuel Muiños Troitiño, D. Luis Fúster Fuentes,
D. Pedro Moréu Martínez, D. José Vez Lara, D. An
tonio Barión Aragón, D. Camilo Fernández Vázquez, don
José C. Luy Lara, D. Manuel Rosado Martín„D. Ma
nuel Sobrino Rodríguez, D. José Martínez 1VIolero, don
José A. Brage Martínez, D. Juan Sarabia Zaplana, D. Sal
vador Peña Ros, D. Joaquín Rodríguez Bravo, D. Emi
lio Flores Martínez, D. Pablo Alvarez Carnero, D. Vic
toriano Castro- Aneiros, D. Segundo M. Valcárcel Vare
la, D. Emilio Aguirre Alvarez, D. Gerardo Sobrino 'Ro
dríguez, D. José Meizoso Núñez, D. Blas Costa Vivan
cos, D. Diego Ortega Fernández, D. Manuel Plaza Mur
cia, D. Miguel Lucena Estudillo, D. Vicente Monterde
Cerezo, D. José García Sánchez, D. Juan Avila Cazorla,
D. Lucas Orcero Martínez, D. Juan Baró Hernández,
Ti Francisco Fernández Ayuso, D. Gonzalo Meizoso Bou
z6n, D. Mariano Jiménez Carrillo, D. Francisco Parra
Bernal, D. Antonio Vidal Viudez, D. Juan Mier Cone
jero, D. Miguel del Río Ortega, D. José Fraga Monte
ro, D. Pedro Pérez Gutiérrez, D. Francisco Rozan° Ló
pez. D. Manuel Pacios Segovia, D. Francisco Parodi Ca
zalla, D. Celestino Rodríguez Escobar, D. Francisco La
torre Toledo, D. José Rozan° f ,ó.pez, D. Victoriano T,eíra
Saavedra, Enrique Hernández Sánchez, D. Antonio
Lobato Trigán, D. José Mateo Ayala, 1). José Medina
Ruiz, D. José Gonzalez Guerrero, D. Francisco Sánchez
Hernández, D. Manle1 Puboy Montenegro, D. Diego
Cano López, D. José Llamas Bernal, D. Tomás Martí
nez, Marín, D. Diego Corrales Vela, D. Juan Ferrando
Ferreras, D. Federico Flores Martinez, D. Juan Rivero
Ruiz, D. Emeterio Jalón Dorado, D. Antonio Melero Lu
na, D. Martín Muñoz Caña, D. José Benítez Sánchez,
D. Eduardo Martíw-z Polery, D. José Valentí García,
D. Julio Ros Araujo, D. Leandro Gonzáltz Guerrero,
D. Salvador jalón Dorado, D. Diego Sánchez Vilches,
D. Argemino Parga Candales, D. Federico Alvarez Car
nero, D. Ramón Casal Pita, D. Senén Couto Díaz, don
Manuel Fuente Rodríguez, L. Leonardo Porta Menéndez,
D. Carlos Leal Fuentes, D. Luis Villaamil Fojo, D. Emi
lio Alguacil Feijóo, D. *Manuel Otero Pazos, D. Fulgen
cio Ros Ruiz, D. José -Acedo Fernández, D. Pedro Laria
Gómez, D. Francisco Paz Campos, D. Luis Gener Gon
zález, D. José Sánchez Vilches, D. Salvador Lacida Su
plet, D. Juan Arduras Villegas, D. -Evaristo García Nú
ñez, D. José A. Sep.tién Cortés, D. Antonio Fernández
Rey y D. Valentín Villaamil‘ Fojo.
Auxiliares segundos.
Don Enrique Montero Morales, D. Antonio García
Francos, D. Juan García Ruiz, D. Vicente Masquelet Lacaci, D. Carlos Conchado Gómez, D. Arcadio Castro Ló
pez, D. Manuel Mixlina López, D. José Rodríguez Sánchez, D. Maximiliano. Carame Neira, D. Manuel Moya
Guillén, D. Francisco. Arroyo Barrios, D. José Campos
Escarbajal, D. Angel Ros Cases, D. Manuel Raposo Pas
tor, D. Leonardo Losada Novo, D. Aniceto Miguel Co
nejero, D. José Argüello Brage, D. Antonio Sirviente Pé
rez, D. José Barreno Ruiz, D. Vicente López Freire, don
Ginés Llamas Bernal, D. Adolfo Pagán Martínez, don
Alejandro Goma Barahona, D. Ricardo Alvarez Hermi
da, D. Manuel Duboy Ríos, D. Juan González Medina,
D. Jacinto Torres Vázquez, D. Ricardo Prats Díaz, don
Francisco Martín López, D. Joaquín Moreno Pavón, don
Guillermo Hermans Fernández D. Francisco García Me
na, D. Andrés García Paredes, D. Pedro Muñoz Cañas,
D. Ramón Dorrego Fernández, D. Ramón Moreda Do
xen, D. Juan Serigot Martínez, D. Manuel Rey Campos,
D. Guillermo Aneiros IVIonday-, D. Juan Mourón Arión,
D. Manuel Pena Saavedra, D. Manuel Acósta Guerrero,
D. Vicente Ramírez Perialver, D. José Cánovas Peñalver,
D. Diego Pérez Albadalejo, D. Juan Coloma Egía, don
José Lozano Díaz, D. Francisco Casanovas Sueiras, don
Baldomero Jiménez Baeza, D. Vicente Martínez García,
D. Luis Soto Agüero, D. Francisco Egea Valverde, don
Juan Deudero Martín, D. Carmelo Valentín Beltrán, don
Manuel Fernández Olivares, D. Jesús García Francés,
D. Rafael López Pifiera, D. Pedro Vázquez Sánchez, don
Luis Orcajadas Sánchez, D. Alfonso García Paredes, don
José Alart Ros, D. José Atar Caravaca, D. Francisco Gu
tiérrez Delgado, D. Luis Bermán Castañeda, D. Fran
cisco Serígot Martínez, D. Armando Meca Pagán, D. An
tonio Serrano del Pino, D. José,García Legal, D. Miguel
Casanovas Braza, D. Emilio Cánovas Peñalver, D. Bar
tolomé A. Campos Vidal, D. Emilio Prats Arquillo, don
Manuel Paadín Frieiro, D. José Pita Fernández, D. Lam
berto Martínez del Cerro!, D. Manuel. Dapena Filgueira,
D. Manuel Acevedo González, D. Eladio Sánchez Fer
nández, D. José Mosquera Zamora, D. Luis Santamaría
Gómez, D. Benito Suárez Sánchez, D. José García So
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lano, D. Manuel Hernández Bru, D. Domingo Acosta
Foncubierta, D. Antonio García Vela, D. Víctor Bermú
dez Bouza, D. Manuel Lozano Galván, D. Domingo Gar
cía Jiménez, D. Emilio Veiga Barreiro, D. Camilo Cha
pela Cardeiro, D. José María Vázquez González, D. Je
sús Pérez Corral, D. Mariano Zapata Manzanera, D. José
Freire Teijeiro, a Antonio Mejuto Seijo, D. julio Gar
cía Teijeiro, r). Víctor Fojo Vicéns, D. Emilio Montero
Moral2s, D. Francisco Traverso Lucas, D. Pedro Quin
tana Ronián, D. Manuel Ramírez Trigán, D. Antonio Do
val Morales, D. Manuel Aguilar Chafino, l). Francisco
Juan Marín, D. Jerónimo Martínez Martínez, D. Angel
Rodríguez Rivera, D. Juan Madrid Gómez, D. Jerónimo
Escarabajal Rubio, D. Antonio Rodríguez Sánchez, D. Je
sús Ibáñez García, D. Demetrio •Urgorri Díaz, D. Anto
nio Tortajada Carol, D. José García Rodríguez, D. José
Madrid Sacristán, D. Moreno Cascales Baeza, D. Neme
sio Martín Rodríguez, D. Manuel Gómez Navarro, don
José García Paredes, D. Diego Santiago Ros, D. Salva
dor limé= Otero, I). Fernando Mareira Búa, D. Emi
lio Vázquez Rial, D. Gipriano Alvariño ¡García, D. Alfon
so. Adán Márquez, D. Fulgencio Conesa Pérez, D. Fran
cisco Párraga Picazo. D. Salvador Montañés Suárez, don
Manuel Suano Gómez, D. Emilio Fuertes Martínez, don
Juan Camas Leal, D. Juan QuevedoRodríguez, D. Aure
lio Soriano Carrión, D. Isidro C,ereceda Liaño, D. Fran
cisco Molina. Sánchez, D. Julio García López,
• D. Manuel
Sánchez Torres, D. -fosé Gómez Lobo, D. José López
Borrego, D. Donato García Valverde, D. Salvador Rodrí
guez Benítez, D. Antonio Vilar Vila, D. Rafael Pagán
Muela, 'D. David Laencina Vázquez, D. Jesús Barros Ro-•
dríguez, D. Francisco Alonso Piñón, D. Leonardo Mu.i
ños Lorenzo, D. Guillermo Prieto García, D. Pedro Adán
Martínez, l). Manuel Naranjo Martín, D. Manuel Rodri
go Cornenat, I). Manuel Fernández Alonso, D. Ramón
Corral Lis, D. Manuel Marcote Toba, D. Tiburcio Sán
chez Carretero, D. Joaquín Mercader Soto, D. ivan Mon
tado Carrasco, I). Emilio Piñón Paz, D. Cándido Corral
Piñeiro, D. José Feal Galego, D. José Chao Rodrí
guez, D. josé Barros Castro, D. Ramón Pita Vayo'bre,
I). Francisco Barcia Ramírez, D. Juan Foncubierta Ro
jas, D. Adolfo .Bonet Vicedo, D. Antonio Añor García,
D. Mnrtín Ruiz Rico, D. Gabriel Cerezuela Marín, don
José .Gómez Montes, D. Juan Pérez Reldón y D. Salva
dor Raposo Pastor.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Vicealmirante
jefe de la Base naval principal de Cartagena, número
7. ay), en el que traslada oficio del Director del Hospital
de Marina de, dicha Base manifestando quedar desaten
didos los servicios de las dos calderas del tren de lavado
y la caldera de desinfección, por haber cesado el Mecánico
que las atendía por no figurar este destino en las planti
llas del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas, el Gobierno
de la República ha tenido a bien disponer, de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da y la Sección de Máquinas, previo expediente incoado
al efecto, . que se dote a cada uno de los Hospitales de
las Bases navales de un Auxiliar segundo de máquinas,
debiendo tenerse en cuenta para incluirlos en la plantilla
de destinos de este 'Cuerpo cuando se reforme.
Ido 'que comunico a V. E. para su conocimiento y fec
tos.-----Madrid, i de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier (le ,Va/as.
Sres. General Tefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes jefes de las Bases navales principales de Ferro],
Cádiz y Cartagena, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
o
Dispone que el Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxi
liares de Máquinas D. Antonio García Franco cese en su
actual destino y embarque en el cañonero Canalejas.
31 de marzo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Intendente
General de Marina e Interventor Central del Ministerio.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
o
Fogoneros.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Cabo de Fogoneros Manuel Torre
jón Foncubierta, cause baja en el servicio activo en 22 de
abril del ario actual, por cumplir en la mencionada fecha
la edad reglamentaria para el retiro.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efet
tos.—Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, In
tendente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas e
Intendencia General, ha tenido a. bien conceder la conti
nuación en el servicio en primera campaña voluntaria a
partir del día 2 de enero del año actual, con derecho a los
beneficios reglamentarios, al marinero fogonero de la do
tación del torpedero Número 3 Jesús Alonso Mouriz.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. General I e ie de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de l'erro', Inten
dente General de Marina, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
== o= =_
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Exxcmo. Sr.: El Gobierno d.. la República, de tonfer
midad con lo informado por la Intendencia General y le
dispuesto en el decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar las comisiones del
servicio) desempeñadas durante el mes de diciembre últi
mo por el personal afecto a la Base naval principal del
Ferrol, y sin perjuicio de la detallada comprobación que.
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del citado D1A
u ro haya de practicar la oficina fiscal corres
imndiente.
'sfadrid, de febrero de inp.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
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Base Naval Principal de Ferrol.
RELACIÓN de las comisiones con derecho a dietas deseinpeñafias en las fechas que se indican por los
DepartaMent0.
Cuerpos o Uependencias.
Intendencia... • • •
•
Maquinistas . . • • • •
Genera.L
• • • •
Idem. . • ..
Idem. . • ..
Sanidad. ..
1:.e.s.erva
••
• •
• •
••
••
CLASES NOMBRES
Capitán. .. D. Antonio del Villar y P. de los Ríos
'Teniente CoroneL • D. Ambrasio Alonso Méndez.. Oe
Tte. navío (E. R. A.) D. José Corral Rabanillo.. ..
Capitán corbeta..
Tte. navío (E. R.
.. Comandante. ..
• • .. Oficial segunda .
Guardapetscas jurado.
General. ..
intendencia...
Maestranza. ..
Practicantes... ..
con tramaestres. . .
ídem.
.1uxiliares. oficinas.
ídem. . . . .
Torpedistas.
Auxiliares, oficinas. .
Celadores de puertos.
Guardapescas. ..
Artillería.. ..
•
•
•
Condestables...
Artillería..
•• • •
•• ••
• • • • ••
Ingenieros. • • • •
Idem. • • • • •• ed
Mem. .. • • • • • • • •
Idern.
• • • • • • • •
Idem. • • • • • •
Maestranza. • • •
d
Idern;
• • • • • • •
Idem. . • III Oe • • • •
Mem. •
Torpedistas. ee • •
Con fromaestres. . . de
Idem. •
Condestables... • • • .
Idem, • • • .
'dem. ..
'dem.
• • • •
• • • • • •
Torpcdistas.
Contramaestres radio.
Artillería..
(.;eneraL 011 9,
•• ••
• •
..
D. Juan Navarro Dagnino.
A.) D. Antonio Bmijo Aza. • •
.. D. Joré Vali( Salgado..
. Ignacio Lest.5n Lojo.. • • • • • •
• • • • •
._Ttiventino Trigo..1 • • • • . . •. • • •
Tte. navío (E. R. A.) D. José Rufo Pena.. ..
.. Comandante. .. .. D. Jewé Fernández Arias..
e.
9 ° delineador..
Mayor.. e.
.. Primero de
Idem.
• •
•
Idem
.. Segundo.
. IIdem. . .
e. Idem
.. Jurado.. • •
• . Teniente...
.. ...D. Manuel López Dafonte, .. .. •
.. .. ..
D. Francisco Martín Pérez... es oe
primen). D. Ramón Pardo Fernández.. .. ..
.. ..e El mismo.. .. .. .. .. .. .. . • ..
•
.. ..
I). •Faustino Rubalcaba Aguilar.. ..
. .. ..
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. •. ..ID. Julio Golpe Molguera.. .. ..
.. .. .. .. D. Francisco Vázquez Conlledo... • •
. • • . .. Domingo Tizón Fernández. .. .. ..
.. .. •• Pedro Pombo Villar. .. .. .. .. ..
. .. ..
D. Manuel Parga Rapa. •-• •. • • • •
••
••
• •
• •
• •
•
• •
••
. •
•111
••
••
••
Segundo...
Teniente Coronel.
Comandante...
Idem.
.. .. • •
Idem .. ..
..
Idem... ... .
Idem.
..
Oapataz. .. ..
'dem... .. ..
Idem. . . . . . .
• • •
Mayor. . . .
Primero de
Idem...
Primero.
Idem...
1-dem...
Segundo...
ídem...
.. D. Victinte Pombo Ríos.. •• e • • • • • •
1
. Fernández de la Vega.. • •
.. .. I). Valeriano González Fuster.
•
• ..,E1 inismo... ....... ..
.. .. 'El. iTti.mo.. •.. .. .. .. ..
.. .. El mismo.. e e .. .. .. .. ..
.. ..
El mismo.. .. .. .. .. .. ..
.. • José Fernández Pita. .. .. • •
.... El mismo.. .. .. .. .. • • • •
• • .. Francisco Banet López. .. ..
• • • • • •
ídem... »
Teniente Coronel.. .. U.
Capitán de corbeta. .1 D.
uasío !Camino Fernández..
N.rnesio Reyes Bello. ..
BrAtigno de Vila,Pérez.. • •
Alejandro Pérez Corral. .. • • •
Temás•Gómez Fernández..
.1(sús Veiga Tarracido..
Tomás Gómez Fernández.. • •
A rt u ro Tenrei ro López. . . • •
Valentín Pazos Fernández. • •
Juan Montero Conesa..
Lorenzo Pallar. . • .
Luis de Vierna Belando. • •
• • • •
• •
A rticulodel Re
glamento u Or
denen que está
comprendida
1
PUNTO
De su residencia.
G. A. Gijón...
Mem. ..
Idem.;
»
1
1
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
.A.vilés... • . .
Villaviciosa.
• • •
•
Muros..
Noya,...
• •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
Idem. . . .
Idem. . . •
Idem. .
• Idem. .
•
.
• . • •
Idean. .
Idem. . .
Idem.
ha Coruña.
('orcubión..
Malpica.
• •
Donde tuvo lugar
la comisión.
Cue.nca minera..
Idem. . •
Luanco . •
• •
Luarca . .
Rivadesella.
Coneja... • •
Riveiro..
Varios..
Muros.. • •
Marín..
•• •• Idem.
•• ••
Ferrol..
••
••
e
Iddemem.
.•
.
• Idean.
• • • • .
• • . • • • .
.
.
• • •
• • • • •
Oviedo... ..
-
•
•• 14 o,
.
..
. . Idem.. .. ..
Idean. . ... . • .. .. _
..
. . 'Caldebarcos. •
. • • . 'Sada. ..
iTubia. .
O II . • e
• • e e e .
••
Idem. • • • • •
Idean. . • ..
.77...• "1---"
1
Trubia-Manjoya.
Bilbao..
Idem. .
idem.
-Ídem. ..
•ídem. .
ídem.
• • • •
Reinasa.
.. Punta Galia....
Zumaya.
.. Durango. .. .
. . dem. •-• . .
e e Corrales Buelna.
. . )u rango. . . .
. • •
ídem. .. e e e e .. Ochandicarena.
Mem.
..
.. .. .Verroli.:
Mem., ....
Marín..
.. Mem,.
.... ..:. :Telem. •. •• • •. ... Idemi. .
Tdem.
-
... .. ••
. Diem.
.. Diem.
••
.. .
Mem.
••
•• •
• • •.
.
..
.
Tdem. • • •. .. .
• • • • •
• • • •
Tdem. • . .. .. Idem,• •
•
Mem. . .. Tdem.
..
.. .
.. .. •
.•
::
•
.. ..
. . Idem.
. .
Marín . . . . . .
Mem.. . .
.Ferroll. . . .
• •
• • •
@O es •
T.dem.Tdem. . . • • • . •
•
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Sres. jPfes. OficioleÑ y dRmás individuos d.P los distintos Cuerpos de la Al-wad(' ('()il dPsti Ido Pi; PSt°
1
Comisión conferida
Adjudicación y reconocimiento de carbones..
Idem,. . .
Interinar
Presidir e
Despaohar
Reconocer
Interinar•
Vigilancia
la Ayudantía de Luanco..
xámenes prácticas.. ..
la Ayudantía de Rivadesella..
• • • •
dementes.. .. • •
la Ayudantía de Riveiro. .
de pesca.. • • • •
Despacho Ayudantía.. ..
Auxiliar al PoLí,g»no Janer por R. D. 18 noviembre
de 1924 (P. O. 261).. • •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• •
•
•
• •
• •
• • • • • • • • •
•
• •
• . •
•
• • •
•
•
• •
En aue principia
19 noviembre 1931.
19 noviembre 1931.
1, 8, 19, 24 y 29
diciembre 1931.
.. 14 diciembre 1931.
• • 3, 7, 10, 17, 22, 26
y 30. dbre. 1931.
.. 15 diciembre 1931.
1, 4, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 29 y 31
diciembre 1931.
•
• • •
Iden4 . .
Reconocer
Idem. .
Asistir conferencias.... ..
Reconoceir notoriedad.. ..
Conferencias para. Oficial..
Reconocer notoriedad.. • •
Tderni, . i..
Des-pacho de embarcaciones..
Vilancia de pesca.. ..
Trabajos de la Inspección R.O.
• • • •
• • • • • •
notoriedad..
• b • • • • • •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
rpabajos d
• •
• •
•
• •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• el
• •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • •
•
•
• • • • • •
• • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
16 fbro.
• •
• •
1••92•0•.3•.6•.4t.);
• 101 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
a la Inspección.. • • • •
IZeconocimiento de niateriales..
. .
Id'eim„ .•• •
Idem. . • •
ídem. .
• •
Telera. . • •
Idem
. • •
Tdern. . • •
Tdem. . . .
Reconocorse notnrie,dad..
APásti r con ferenci Oficia1es . .
Iderm, . .
?den . .
.
. •
Reconocerse notoriedad..
Tdrr
. . .
•
•
•
•
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• 'OB •
•
o e •
•
•
• • • •
•
•
• •
• • •
•
• •
• •
• •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • •
•
• • • • •
• • • •
• '• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • •
Idern, .
Diem. . . .
Pruebm D.
Tdem . . .
• •
• • • • • •
• • •
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • .
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • •
• .• • •
• • • • • • • •
T. Blas de Uzo..
le e e
e
• • •
•
• • • •
•• 91 ge *9 •e e e ••
• •
•
• • • •
• •
• • ro • • •
•
•
•
13, 16, 18 y 27 di
ciembre 1931. .
2. 9y 1.ki dbre.1931
2, •, 15. 21
Ubre. 1931.
7, 18. 27 dbre.1931
29 noviembre 1931
30 noviembre 1931.
9 diciembre 1931.
29 noviembre 1931.
9 diciembre 1931
2 diciembl.ne 1931..
30 noviembre 1931
7 diciembre 1931
19 dicienitire 1931.
1, 10, 19. 22. 2. 15.
3r 5 Wire. 1931
10. 14. 21. 26. 29,
16, 30. 3 y 12
diciembre 1931.
1 10,14,19. 21. 23,
26; 29. 30,. 2, 15,
1•6. 22. 3, 5, 7. 9
y 12 dbre. 1931
1 diciembre 1931.
9 diciembre 1931.
14 diciembre 1931.
20 diciembre 1931.
28 diciembre 1931.
11 diciembre 1931.
19 diciem•hre 1931.
s. 114, 21 y 28 dir
Mimbre 19391.
16 diciembre 1931.
28 noviembre 1931.
8 diciembre 1931.
diciembre 1931.
8 diciembre 1931.
9 diciembre 1931..
2 diciembre 1931.
2 diciembre 1931.
1 diciembre 1931.
19 diciembre 1931.
15 diciembre 1931.
15 diciembre 1931.
•••71--t".••
En que termina
14 diciembre 1931.
14 diciembre 1931.
3, 9, 21, 2.5 y :10
diciembre 1931.
14 diciembre 1931.
4, 8, 11. 18, 23, 27
y 31 dbre. 1931.
16 diciembre 1931.
2, 5,410, 12, •16. 19.
22, 24, •30 y 31
diciembre 1931.
13, 16, 18 y 27 di
ciemlii e 1931. . .
9 11. 18 dbrc 1
I, S, 12, 16, 22 y
29 dbre. 1931. .
8. 19, 26 dbre.1931.
2 diciembre 1931.
• 3 dik,siembre 1931.
23 diciembre 1931
dicielabre 1.931.
23 diciembre 1931.
5 diciernore 1931,
3 (iicienbre 1.931
10 diciemi)re 1931.
24 'diciembre 1931
1. 10. 19. 2,2, 2, 15,
3y 5 dbre. 1931
10. 14. 21. 26. 29..
16. 30. 3 y 12
diciembre 1931.
1 10.14,19. 21. 23.
26. 29, 3G. 2, 15.
1.6. 22, 3. 5, 7, 9
y 12 dbre. 1931
diciembre 1931.
12 diciembre 1931.
19 diciembre 1931.
23 diciembre 1931.
31 diciembre 1931.
1,7 diciembre 1931.
23 diciembre 1931.
Ohservacionez
26
26
,12
1 Separación breve.
14
2
17 r Dos de sepki.ración breve,.
4 Separaciune breves.
8
12 1
6 I
4 1
4
15- 1
•1 1
15 I
1
4 1
4
6
8 Idea
9 Idem.
18 Idem.
8
4
4
4
4
5
10. 16, 23. 7 y 30
diciembre 1931.d . 12
30 diciembre 1931., 15
2 diciembre 1931. 5
16 diciembre 1931. 9
24 diciembre 1931. 17
24 diciembre 1931.' ir7
24 diciembre 1931. 16
6 diciembre 1931. 5
fi diciembre 1931. 5
5 diciembre 1931. 5
23 diciembre 1931.
2 enero 1982.. .. 19
9 enero 1932.. . . 19
•
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Cuerpos o dependencias
General. ..
•
Contramaestres... ••
Sanidad. ..
Prácticos de puerto&
Condestables...
Auxiliar oficinas. .
I nten dencia.
•• ••
'dem. .
• •
.. ••
• •• . • . • ••
•
•
. . • • •
• •
•
•
• • • .
• •
Artillería..
•
. • • . •
Idem.. ••• • • ••
Condestables....
Idem.. • •
••
•• ••
Meestranz-a. . •
• •
CLASES
Capitán de corbeta..
Primero. .. • .
Capitán Médico. ,
NOMBRES
a. Fausto Escrigas Cruz.. .. ..
D. Antonio Ruiz Silva.. .. • •. • • •
..
D. Felipe Alonso Martín.. ..
Artículo
del Reglamento
o R. O.
en que están
comprendidos
Primero. .. ..
• •
.
Idem... ..
04 e.
Comandante. .. • • . •
.
. e
D. Juan Cortina Molina.. ..
D. Juan Prado Díaz.. . • • •
D. Manuel Lorenzo Ouierial.
D. Salvador Querolt Batlle. .: • •
••
. • Idem....
• • 'dem...
• Idem.
*S
••
••
•• .•• ••
•• •• ••
.. Teniente Coronel.. .
• • ••
••
••
••
••
••
•• . •
Primero. .
Idem...
••
•• Oe,
•• . • ••
..rapataz. .
El mismo.
El mismo.
••
•• . • ••
. . •
El mismo. •• ••
D. Norberto Morell
El mismo. .
•
•
••
•• • • ••
G. A.
.. •4
. • ••
••
••
•• • •
••
•• ••
. ••
e. •• •• ••
D. Fernando F. Vázquez García,..
El mismo. .. •• •• •• •• • • •• • •
• • • • • •
D. Antonio iMárquez Martín. .
Practicantes...
. Primero eh, ptimeila..
Celadores de puertos. ..iDe segunda.. ..
Prarticantes...
Celadores de puerto& ..
Idem..
Idem..
• • ••
••
•• ••
•• • •
•• •• ••
•• ••
••
•• ••
• • ••
••
Maestran z a . •• OS
I ngen ieros,. . • • . •
GeneraL • • • • ••
••
.. • • • • . .
Idem... • • • • •• ••
•• •• •• ••
ídem .. •• •• •• ••
ídem .. •• . . •• ••
•• •• • • ••
Tdem... ••
• .
•• ••
Idem.. •• •• •• la
Idem.. •• . • • • ••
1-?rserva navaL .. ••
o
••
••
. .
••
•
••
••
••
• •
••
••
••
••
••
D. Sergio Crespo Muro. .. .4
Antonio Maldonado Torrecilla. . • •••
Primero de primera.. D. Sergio Crespo Muro. .. e* Se
De segunda. Bernardo .López Landeira. . • ve ••
Enrique Fernández. .. •• . • . •
• a a P,1 mismo.. . • • • • • • • • • • • • • • •
. • •• •• • •
•2›0 dealneador.
Teniente Coronel..
Tte. navío (E. R. A.)
Idem...
Idem... ee 01 O*
•• •• •• • s
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Iclem...
'dem...
Idem...
••
•• •• • •
•• • •
•• • e.
•• • • • •
••
. • .
•
••
• •
.
•
•• • •
•• • • •-• ••
• . II •• ••
Oficial segundo. ..
Gabriel Caridad .t-lra,ga.
Bernardo López Landelra.. . . ot• *O
D. Manuel López Dafonte, .
1). Enrique Dttblang Tolosana..
1)... Rosendo Novo Castro. • .
Elni SMO. . . ; .. *O oe O* **
E1 MiSMO• • • @O ▪ o ••• Ore *O OO 041
•
• •
El mismo. .. 9* e* 4.
mismo. .. •-• . •
El mismo. .. • •
El mismo. . • . • • •
El mismo. ..
El mismo. ..
••
•••
El mistno.. • • • • • •
•• .
•• •
••
••
• ••
• ••
• II
• o
•11
••
••
••
• •
• •
•
D. 11)aniel Rosende Querantes.
•
.»
PUNTO
De su residencia
.
Fuenterrabía.
Gijón. ..
.. e.
Idem. • •
Idean. .. • •
Bilbao..
••
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
• < •
••
••
••
•1:
••
••
. • . • ••
•• •• ••
. ..
••
••
••
Idem. . •
Idem.
Idem.
Idem.
•• •• ••
. ••
••
tu ree.. . .
Bilbao..
•• ••
•• •• •
-ídem. . • •
'Idem. ee
•1
••
Portugaletel.
E 'baudio. .
Vigo. ..
;Can,gas..
¡Mem. ..
Idem.
Diem.
Idem.
Tdem.
.111411
••
Donde tuvo lugar
la comisión
Warín..
•
.
La Coruña..
idem.
:ídem.
Placencia.
terrabía.
Oviedo.. .
• s
• •
• ,
Guernica, Plaeup
cia y Astillen,
Galdácano„
Nacencia - Guür
nica, Miraval
Guernica...
Placencia, Guerni
ca,, Galdácano
Lamiaco:.
Placencia, Guerni
ea y Galdácano
Idem. . • •• ••
Miravalles y
nica..
Ferrol..
Bilbao.. ..
Ferrol..
Bilbao..
Idem.
-,„,
4r
Idem. . •
• •
e,
'dem.
..
.
Idem. . • .•
Marín.. ..
Ta Coruña..
Vigo.
lYloafia..
Vigo. ..
"ídem. .
Idem. . . . •
II*
▪ •
Mem. ..• •
Mem. ..
Tdrn.........Tdem. .
[dem. .. • . ldem.
Idem. •• • • •
Vigo. .
• •• •.
•• •
• • Rayana..
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COMISION CONFERIDA
Vocal, a que se Defiere O. M. 13 noviembre.
Conferencias para
Testigo en un juicio de Justicia.. . • .. •
ldem, .11 el, • 99 •
Conferencias para. Oficial.. • • • • ,
1ciem • 94 09 e, @O •
•
1 uspecciión
Idem. ,
interventora..
Itdem, •. . .
Idem
C}-1 A
EN QUE TERMINAEN QUE PRINCIPIA
.. .. Anterior. .. .. . •
.. .. 7 diciembre 1981.
•
•
.. 15 diciembre, 1931.
.. .. 1 diciembre 1931.
.. .. 8 dicieimbre 1931.
.. .. 8 diciembre 1931.
•• •• •• • • •• •• • • •• ••
•• •• • • •• •• •• •• • • • • •• •
•
Trabajos dei la Inspección..
,
Idem . .
!den].
Mem
Reconoc 1 in iento noto.riedad
Servicio guardias.. ..
1
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
e •
• •
• •
• •
• • • • • • • • •• •• •• • •
• •• •• •• ••
99
••
•• ••
• • • • • • • • • • • • ••• e• ••
••
• • • • • •
•• •• ••.•14
Con t4.11 .1, !lelas Oficial .
Servicio guardias.. .
,
Asunto, Justicia,. .
Edem
'dem
•1
• 9 •
• • • • •
• • •
• •
• • e • • . • • • • • •
•• •• ••
•• •• •• •• ••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• ••
•• •• e• •• •• •• •• ••
• • • • • • • • 11 •
e•
o•
••
Prestar auxilio en el Polígono Ja.ner.. .. .. .. ‘..
pe Justici a .. .. • • • • •
•
• •
Actuar. como ,Titez..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
hl formar un expediente.. . • e• •111 *O foe .4, *e
Actuar ,como Juez.. ..
.. .. .. .. .. .. ..
..
..
,
Despachar buques.. Os1 49 ee .. ell ee ell e* 4,9 .9 e•
Aletuar como Juez... .. .. .. $11 1111 911 911
ole
411
Tderm
•ídem
Tcleim
Idem
Mem
e* olo
10,1, 911
•
•
• • • e • • • • • •
• •
•• ••
••
••
•
•• •• •• ••
•
••
Interi n ar Ayudantía .
•• •• ••
e•
•• •• •• ••
••
• •
•• •• •• ••
• •
• •
• •
•• ••
• • • . . • • . . • • .
•• • • • • e• ••
•
••
• •
••
9 cliciPmbre 1931.
14 diciembre 1931.-
95 diciembre \1931.
11, 12. 23 dbre. 931
1, 7. 142 17 21
28 dbre. 1931. .
11, 26. 31. y 12 di
ekunbre 1931. .
1 7. 14, 21 y 28
diciembre 1931.
11. 12, 19 y 31 di
ciembre 1931... .
14, 21. 28 dbre. 931
1 diciembre 1931.
2, 7, 12. 17, 22 y
27 dbre. 1931. .
y diciembre 1931.
3. s. 13, 18. 23 y
2s dbre. 1931. .
•1. 9. 14, 19, 24
29 dbre. 1931. .
21, 22. 23. 26, -28
y 31 dbre. 1931.
21 2.2, 23., 26. 28
y 31 dbre. 1931.
1. 2. 5. 7. 10. 11,
12. 15, 17, 21, 22.
28. 30, 31 dbre. 31
16. 21. 97 nbre. 31
17 diciembre 1931.
1. 2. 3. oct. 1931. .
4 octubre 1931. .
Continúa...
26
94
94
24
diciembre
diciembre
diciembre
cliciemluv
diciembre
1931.
1931.
1931.
1931.
r931.
10 diciembre 1931.
29 diciembre 1931.
31 diciembre 1931.
11, 12. 23 dbre. 931
10. •16, 19. 23 y
30 dbre. 1931, .
I., 26, 31 y 12 di
Hombre 1931. .
5. 10, 18. 24 -57 30
diciembre 1931.
11. 12, 19 y 31 di
ciembre 1931. . .
19. 23. 30 dbre. 931
6 diciembre 1931.
:3. 1:3. 18. 23 y
28 dbre. 1931...
24 diciembre 1931.
4 9, 14. 19. 24 y
29 dbi.)e. 1931. .
15, 20, 25 y
30 dbre. 1931. .
217 22, 23, 26. 28
y 31 dbre. 1931.
21. 22, 23. 26. 28
y 31 dbre. 1931.
1. 2, 5. 7. 10. 11,
12, 15, 17, 21. 22
28. 30. 31 dbrie. 31
17. 22, 2S nbre. 31
diciombre .1931
1. 2, 3 oct. 1931.
4 octubre 1931.
4, 5, 6, 7, 8. 9 v1 • .
10 octubre 1931; 4,. 5, (3, 7. R. 9 \
I O octubre 1931
11 octubre: 19:31. 11 octubre 1931.
12, 13, 14, t5, 16.
17 octubm 1931.
Octubre 1931. .
19. 20, 21. 22, 23 ■
29 octubre 1931.
95 octubre 1,931. .
26. 97. 28. 29. SO
y 31 oct. 1931. .
2..3. 4. 5. .6, 7. 9,
10, 11, 12, 13. 14,
1.6. 1:7,, 1.8, 19, 23.
24, 25, 26, 27, 28
y 30 nbre. 1931
94. 25. 26. 27. 28,
29, 30, 31 oct. 31
12. 13. 14. 15. 16,1
oetubm 1931,
18 (4.tubre 1931.
1
19, 90. 21, 22. 23 y
24 octubre 1931.
95. octubre, 1931. .
2,(i. 97, 28, 29, 30
y 31 oct. 1931. .
2. .3., 4. 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13,14,
16, 17, 18, 19, 23,
24, 25, 26, 27, 28
/y 30 nbre. 1931
24. 25. 26, 27, 28,
29, 30i, 31 oct. 31
31
20.
10
17
17
9
9
553 NUM. SO
r-‹O:zV C O r\J S
1
7
3 Separacione breves,
1;
.6 .1 Idem.
1
6 I dem.
1
11 "ídem.
2
3 Pernoctando.
*1 Sin pernoctar.
Pornoctando.
1 •S in ,pertioetar.
6
' Pernoctando.
Sin pernoctar.
6, Pernoctando.
1 Sin pernoctar.
1de m .
Mem,
. 1
Pernoctando.
e
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1~1~1•11111•■
Cuerw_s o Dependencias CLASES
I-■eserva naval. .. .• .. Oficial segundo..
Maquinistas, .. . Oficial máquinas,.
Celadores de puertos. • « De segunda.
*ídem, '.. • • Idem...
Idem„ .. • • Idem... • • • • •
•
Idern.
Idem.
Ide.m.
Idem.
Idean.
Idern.
Ide,m.
Itle,m.
Idem.
'dem.
Idem.
•• ••
Ide,m. .
Tdem.
ldem.
••
• • • • • •
• • . . • •
• • • • • • ••
Ide,m. .
Tdem. .
Idem. .
• • • • • • •
• •
• •
• •
•
• •
•
•
• •
• •
••
••
• • Idem...
• • Idem...
. • Idem....
- • ldem.
. e Idem....
. Idem...
• • Idem...
• • Idem...
• . 'dem...
▪ Idem...
• Idem...
. • Idem....
. • Idem...
• •
e.
▪ •
• •
Idem..
•
•
•
• •
• •
••
••
NOM
•••••••1•11~"
E
I). Daniel Ronde Querantes.. . .
1). Vc.:1(,1ico Alvarez Carnero. .
Moáquera.
Jo•(", laría Franco Menso. ..
Bc-m-ipardino Rodríguez Velo..
-Juan Rico ,Seoane.. ..
Emilio Lorenzo Barja.
, , ¡ El mismo. . • •• .• ••
11•1 Eh inisme,. •• •• ••
•• El; misma.- . • •• •• ••
.• Ell misMG. • ••• •• ••
•• El: mismo. •• •• •• ••
•''• 1 111.1.sma... 1
•. EL misma.
¡•• El; inisnao.
• El' mismo,.
E1.
.. F41. misma.
• •
• •
• •
••
• •
•
• •
• •
• • • • • •
• •• • • •• ••
• • •• ••
• •
• •
• • e e • • ••
Artículo del
Reglamento
o R. O. en que -
L•.; están
¡comprendidas
• •
••••
•• ••
. .
• .1
-
• • • •• • • • •• • • ••1
• • • • •• ••
••
•• •• •• •• •• • • • •
. .. Francisco Seoane' López.
Idem...
Idem.
Idem...
• O* eeol •411 •• ..iTdem...
• .. • • Idem...
M aq uin istas. . .
Idem. ,
General
Reserva naval. ..
• •
•
•
•
Intendencia. .
Ingenieros... •.
Ayudante auxilips.
aIdean. ed
Idem. . • • •
Idem. . • • • •
-ídem.
Maquinistas
Condestables.
Idem.
Celadores de puertos.
Idem. .. •
Idem. .. •
Idem. .. •
Idem.
Idem. .. •
ídem. .. •
fdem. .. •
Idem.
Idem. 06 *e
• •
••
• •
• • • • • •
•
• • •
Elt. mismo.
:e El fll.jSíflQ..
119 O*
.
• El mismo. ..
1.111 *0 •• . El mismo. ..
• •• • • • • • • • •
• •• • • •• • • • • • •
•• ••
• •
• •
•• • •
• • • • • • • • •
• • • • •• • •
• •
•
..
.. Primero. . • .. .. , , . D. Laureano Menéndez García..
Idem. .. .. .. .. ..! I). .1,_oistín Ajo EeheVarría. ..
.. Capitán de corbeta, . ft Die.c.zo ,fle Argumosa.. .:. ..
.. Oficial segundo. .. .. 1). i'llito Cereceda? Gargollo..
• •
. .. ..
• • Comandante:..•
•• .. Idem... .. ..
.. Segundo. .. ..
.. Oficial, segundo.
•• •• . • .. Tdem,. .. .. ••
•• •• • . .. Idean)... .. ••
• •• .. .. Idem, .. • • • •
'dem... ..
3..a Sección. Mecánico.. ..
• .
• • •• Mayor.. .. .
. • .. Mem .. ..
• • De segunda. .
. • • ..
.. .. Idem,. .. •• .
.
. .. .. .. Men . . •
. • • •• .. •• Mem. . . ..
. .. .. ..
.. Mem....
.
.. .. .. IdPm... • •
• • . .. •• Mem. .. .. ..
. .. ..
. . Mem . . ..
..
.. •. Mem.. .. ..
Mem. ..• • • •
••
•• •• • • • •
• •
••
•
• • • • •
• •
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
•
• •
•
Ricardo Iglesias Leyte_.
Ramón Pardo Delgada. .
Francisco Sarochega..
.1rturo
mismo. .. • • • . • • •
misrino. • • • •• • • • • • .•
mismo. ..
Cipriano Día.z.. • •
.JW_! Bedoya Pérez.. ..
mismo. .. ••• .
Manw-!, Paulino Rodríguez.
m ismo.
m ismo. .. • • • •
;rn 1srno. .. o. • • WOO 4. 41.
M iSMO• Oe e. ve 911 4,* ••
mismo. .. • • ..
mismo. .. • • ..
mismo. ..•• ..
mismo. • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
••
• •
• •
mismo. .. • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
• •
• • • •
• • •
. . ••
• • • •
• •
••
• •• • • •• • •
G. A.
PUNTO
De su residencia
Idean. .
Mem. .
ldem. .
idear. .
•• . .
Donde tuvo lugar la
comisión
• Bayona..
San Adrián. .
• • • Ide:m. .
. • ' Idem. .
• .. S Lourido. .
•
Redondela..
.kreade,..
Idem.
Mem,.
Idem..
Idem.
Idem.
'dem.
Mem.
Idem.
• • •
Idem,.
Idem.
Idem. •
•
• •
• •
••
•
•
•
•
•
•
Camps. .
Mem. . • ..
'dem.. . • ..
'dem,. .
Tdem. .
Idem. .
• • •
e • • •
•
• • • e
•
••
• •
San Milán. .
• • •• Sta.--(ristina. .
*e
• •
Idem.
Mem. .. • •• •
•
Domayo..
•• • • S: Adrián..
• Mem.
.
• •
•
• e • •Sta. Cristina .
• • • • I
• • • • l)omayo„ .
• • -• Sta. Cristina,..
• • • •
• Adrián..
..
• • •• • S. Adrián y Sant.'
• • • s Cristina. .
•
• • •
• •
•
a
•
•
.1O• ••
• • • •• • •
• •• •• ••
Cas.tro Urdialles.U.
Lar-ledo.. ..
11ITI1..
. •
•
ídem. .. ..
"den.). .. .. ..
San Sebastián.
Id e,m.. .. .. ..
I (1(Nrn . .. ..
Tdem. ée*•
Idem. .. • •
Idem. .. .. .
I-Zibadeo....
..
Idem.. .. .. ..
Tdem.. .
.
• .. .
ídem.
.
..
..
Tdem.. •• ..
..
Idem.. . • • .
Idean. .. .. • •
Mem. •. .. ..
Idem. .. .. ..
•
.
.
•• .. ..
Idem. .. .. ..
• •
••
••
•
• •
• •
• I
••
• •
• •
• •
• •
Varios..
Moaria..
Varios..
•
Dornayo, Moaria.
Varios.. . • • •
. • ..
Idern•
'dem. ..
Santona. .
••
• •
Vares. ..
Idem. . .
Bilbao..
Zumaya.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Perroli..
Idem..
Vivero..
Tapia..
Idern.
Idern. •
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
Idera.
Abres...
Idem.
•
• •
• • 51
• •
•• ••
•• ••
•
•
• •
• •
•
•
•
•
••
• • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • ••
•
• • • • •
•
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COMISION CONFERID
11~
Interinar Ayudantía.. • • • • • •
Atender bote en -vigilancia, pesca..
ylgilancia de. porca..
. . .
10111.
• •
Iden
ídem
1
- pacto roles.
iigilaincla pesGa..
p_forma.r un expediente..
isnacho roles. .-. .
igiliancia de pesca... • •
!demi. . • • • -- • •
Ispa,cho roles
Notificación
igillan.cia de pesca... • •
pulo roles
iliancia de pesca..
£s,tadIstica de pesca..
Petici.ones
Estadistica de pesca..
Eltadistica de pesca..
• • •
• • • • • •
• • • • •
1'
• •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •• • •
•
• • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • ••• • • • •
• •
• •
• •
•
• •7• • • • • • • • •
o
• • • • • • • • • • • • • •
• •
:
• • I
••■
• • • • • •• • • • • • •
• • • •
5 e • • ••
• • • • • •
• • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • •
• •
• • .
• • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • •
• • • •
55:-NUM
FECHA
En que principia
2, 3, 5., 7,. 9, 11, 12,
13, 14, 16, 17,19,
20, 21, 23, 24, 25,
26, .28, y 30 no
viembre 1931.. .
3, 8 y- 16 oct. 1931
3 y 8 octubre 1931
3, 8 y 16 oct. 1981
2, 10, 12, 19, 20,
21, 23 oct. 1931.
14 octubre 1931.
2 octubre. 1931.
3 octubre 1931. .
7 octubre 1931. .
9 -octubre 1931. .
10 octubre 1931. .
15, 20, 24 oct. 31.
30 octubre 131. .
2 noviembre 1931.
.3 noviembre 1931.
4 noviembre 1931..
LO noviembre '1931.
• . 112, 14, 17.* 23: 25
. .
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • •
• •
Tocales Tri bu nal e x amen eis Maquinistas navales. .
dem
econocimiento de notoriedad para a.ncenso..
nterinar Ayudantía.. ..
• •
).er-ifyir obras semáforos..
dern, .
Secreta.rio de causas.. ..
Vnear.garse despacho Ayuda.ntia.
. .
JdeirrE.
Telern
Tdem
• •
• •
30 nbre. 1931. .
2, 3, 4, 5, 10,12,
13, 14, 15 v 16
octubre 1931.. ..
17. 18 obre. 1931. .
19, 20, 23. '24, 26.
27. 28, 29 y 31
octubre 1931. ,
1 2, •3, 4. 5, 7 9.
10, 11, 12. 14, 16
y 1'7 nbre. 131.
18, 19 nbre. 1931.
21, 23, 24, 25, 26,
27. 2.8 y 30 no
viembre 1931. .
.
\nterior.
• \n tenor. . . . . . .
•
4 diciembre 1.931.
• I-, 10. 18, 21, 26
29 dbre. 1931.
• • •
419 .
• • •
•
•
•
•
•
•
• •
..
.. 15
.... .. •. .. • • .. 15
114 • •e lD 11 , Ol e e* 1
• • •
• • ••
e. 3•
•.•
10.• .• .. •• •• •• •• •• •,. 1
.. .. .. .. .. ..
19
.• • • • • • .. ..23•
• • • • • • • • •.. . .. .. 30
.. .. ..
.. 9
.. •• •• •• •• •• •• •• • • 1
.. .. .. .. ..
.. .. ..
.. 7
4• • .. .. ....•• •. . . . .
..
.
..
.. .. .. .. • .
• •
..
.. 55•
8
. 11
• • •
• • • • •
•
. • • • . . • . .• . . 14:.. .. .
..
..
...
1
... 271• •• .• •• ••• . . .... .. .. .. .. • .
.. .• • •• •• • •. .. . 26
••
.. .• •.. . .. 30.. .. ..
.. ..
.
. .. 1• .. .. • .. ..
.. 23.. .. .. .. .. ..
• • • • •
Sufrir examen
bconocimiento ascen so.. .
Despac'ho 'asuntos.
Tkilancia de pesca..
Mem
!dem,
IdPM,
Nem.
'Men, • •
Ttleírn. . .
Mem
•
..
•
Mem .. •
T.d.ems.
• •
y
enero 1932. .
enero 1932. .
diciembre 1931.
diciembre 1931.
diciembre 1931.
diciembre 1931.
diciembre 1931.
diciembre' 1931.
diciembre 1931.
diciembre 1931.
diciembre 1931,
diciernbm- 1931.
diciembre 1931.
diciembre 1931.
diciembre 1931.
diciembre 1931.
diciembre 1931.
diciembre 1931.
diciembre 1930.
diciem.bre. 1931.
diciembre
que termina
2, 7,, 9, 11, 12,
18;1i4,- 16, 17,19,
20, 21, 23, 24,, 25,
26, 2.8, y 30 no
' viembre 1931. . .
3, 8, y . 16 .óct. 1931
3 y .8 octubre 1931
3, 8 y 16 oct. 1931
;.'
2, 10,. 12, 19, 20,
21, 23 oct. 1931.
'14 octubre 1931. .
2 .octubre "1931.
3 -octubre. 1931. .
7 .octubre .1931. .
9 octubre.- 1931: .
10 octubre, •:1931. .
1:51; 20. 24 oct. 31.
30. octubre 1931. .
2 'noviembre 1931.
.3 -noviembre 1931.
4 .noviembre 1931.
.10..-noViembre 1931;
12. 14, 17, 23, 25
30 - nbre. 1931.. .
1. 2, 3, 4, 5, 10,12.
13, 14, 15 y 16
octubre 1931. ..
17. 18 obre. 1931.
19. 20, 2.3, 24,. 26,
27, 28, 29 y 31
octubre 1931. •.
1 2, 3, 4, 5, 7, 9,
10,,11, 12, 14, 16
y 17 nbre. 1931.
18, 19 nbre. 1931.
21, 23, 24, 25, 26,
2'7, 218 'y 30 no
viembre 1931. .• .
26 diciiembra 1931.
26 diciembre 1931.
4 diciembre 1931.
5, 12, 19, 23, 27 y
31 dbre. 1931. . .
16. enero 1932. .
16 enero 1932. .
19 .diciembre 1931.
4 diciembre 1931.
.11. diciembre 1931.
20 diciembre 1931..
24 diciembre 1931.
31 diciembre 1931..
26 fdiciemlwe 1931.
-2 diciembre 1931.
9 dicienibre 1931.
4 diciembre 1031.
8 diciembre 1931.
1.1 diciembre 1931.
14 diciembre 1931.
17 diciembre 1931.
21 diciembre 1931.
26 diciembre 1931..
30 diciembre 1930.
2 diciembre 1931.
diciembre 1931..1931. 24
Observaciones
20 Perndetando.
:3 Sin pernoctar.
2 Idem:
3 I ldern.
7 11
1 Idem.-..•
1
1 Tielean..,'
1 Idern:
1 - Idean. .
1 Ident
3 Ident
"
1 Ident
1 Idean:-
1
• Idean:
1 Idean.
•
I dean.
( Iderm
12 Tdem.
2 Idem.
9 h Tdem.
Tdem.
2 L Idem.
8 1 Mem.
26
26 1
1 Sin pernoctar.
15
2
2
19
2
2
2
2
18
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Pernoctando,.
Idem.
Ident
.T.dem.. "
-.ídem..
Tdem.
Tdem.
Tdem..
Separación breve.
:ídem.
I Tclern.
Ide.m.
' klern.
Tdern.
Idem.
Tdem.
M6. -N'M 80
Cuerpos o Dependencia
.1`1 adOITS de puertos.
"'dem. ihe 94
dciT •
•
• •
. • • •
Ideni. • • • • • • • •
• • • • • • • •
Idem. • • •
• • • •
Idem. • • • • • • • •
Idem. •
• • • • • • •
s..
Ideín.
likin.
..
..
..
..
..
..
..
..
Idem. .. .. .. ..
Idem. .. .. • • • •
Idein. . • • • • •
•
Mem. • • • • • • • •
Idern. .. .. .. ..
Idem. .. ..
..
..
-ídem. .. Ola •• 91
Idern. . •
• . .. ..
Idem. .. 49
•
.1.
Idem. .. .. ee OW.
idehl• •• •
*e
11*
Mem. .. ..
..
•
•
ldem. . •
..
• •
Idem. • • • • , . • •
Mein. .. • .
.. • •
Iclem. .. • • .. • •
ldem. .. ..
, • •
Sanidad.
Buzos.. .. .. ..
Auxiliar•oticinas.
• • • • • •
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CLASES
- -Lúe segunda..
- • - !dem:. •• Oh*
90
• •
•
• - • • 1 ldein. .. • . • • • • • .
• 1
e*
11 111
• • 1Wein:.I
.. • - Ildem, .. • .. • ..
..
•
. • • • dei: 1. .
1
• ..
•• ••jide.m... . •
. - • • Ildem. ..
..
. - • .}Idem, .. ..
-. • • :Idem. .. ..
.. iMem_ .. ..
• • • • :Idem. .. ..
.. . • iIdem-• .. ..
..
..
..
..
..
..
..
.. 11$
.. •
. •
..
.. •
.
.
..
.. ..
4.• Gel
••
•• Ide_m. • • ..
.. ..
..
• • • • Idem. . • •. .. .. ..
•
. .. Idem, »e 1,* 101, fe •
e. .. Idem, .. .. .. .. ..
11,11 e 'dem, .. .. e. *O be
ee
e• Idem, .. .. 1111 egh ele
le • e Idern‘ •• •• ele •• •I•
v4 ..'Idem. .. • •
.. 1/9
e•
ee e_ Idem. .. .. ee fle •
••
• • .Ide-m„ .. .. O* lee 111.4
•• -eliden), . • .. .. ..
• • . - ildem, • 1111 eG ..
•• ••,Idem, W1. e* 111h 91, •
• • Idem. . . . . . . . .
.. .. Comandante MécliGo. •
.. 1119
lie e. Tercero. . • •• • ..
\ 1 E EP S
D. ..\,gust -in Freire \Tarda. . • •.
El mismo. .. .. • .. ..
el, 94
El mismo. . • • • • •
El mismo.
.. ..
..
..
• .. .. .. ..
El mismo. .. .. es 11* •• *O
El mismo, . • • • • . • • • • •
El misMo. 419
WI.
*e 411 •ID
•• ••
ee
-
11 . I1.Vi.SniO* •, . • • . . . . e e • • • •
1). ua.milo Brage Fernández. ..
D. Fra'ne•iseo Goti_ Barcia.. .. ..
PA mismo.
.• ., .. .. .. ..
El misnul. • •11. . • be be Ile 11111 •
El :ruismu. • 1. . e G. 119 ele ,1,41 49
El! mismo.
e. 90
S*
119 ••
Ei mismo. . .• .. • .. .. .. .. • •
El mismo. • .
•• ele • •• ••
El mismo. .. • .. .. ..
El mismo. .. ..
•. .. . .. ..
El mismo. .. • • • • • • • • • • • •
ElmiSRI°, •• • • , •
•
•
• • • • .
• •
El. mismo. .. .. • . •• es f. es elh
El mis.mo.
.. ... .. .. 4* *5 *9 Gel
Fernando blaz.. .. • . • • . •
. . . .. .. .. .. ,.
. .. .. .. .. ..
• .. .. .. .. ..
.... .. ..
• e
•
•mismo.
.
El mismó. .
El mismo. .
El: mismo..
Jest_ López García.. ▪ • .• • • ,
Jo, .AtienZa Gómez. ..
D. Rafael Moreno Tapia..
••
•
ArúciOndel
RP larn noto o
R O en que
•s.tbn en', pren
didos:.
PUNTO
De su residencia
Ibbadeo.
Idem„
5 .
• • • • • •
ldem. .• .
Tdem.•• ..
• • •
•
. • ..
Orti,gueira..
Idem.
Mem,
.
Idem.
Mem. • • ..
119 *e
• • e*
114
Mem.
es 11,. be
Mem,. • ▪ ..
• • ..
.1.1/ 1110 •
Tdeni Ihe ee
Idem.
•Camposancos. .
Mem. . • •• ..
1dem. . • ••
..
'1dern . • .. •
4dem. . •
..
Ferrol..
Idem.
Pon tevedra . .
• •
Donde ¡uy() Rugar
comisión
.. Nois'.. .. .. .,
.. .. 1
•.
'
.. .. •
•
. .
... ..
.. Idem. .. ..
.. Idem. .. ..
•
.. Cai-ifío..
.
.. Barquero....
• •
Idem. .. ..
.•
. Ideime.. .. ee se
••
i ..
. „
e.
.
Mm ..
..
Idem.
•
•
• • . •
.
.. Idem
*
em.
. • .. •
e. Id
.
.. •
• .•
.. 'ídem.
.. ..
Idem„
,
Idem. .. .. ..
Ideni.
1
.. ..
.. . .
,
.. 1-cien).. .. ..
.. Forcadela..
„ ,
,
ídem.
..
.. Mem. .. .9 *e 1
e- Mem. .. ..
•
•e
••
•
•• ••
e•
••
••
Idem.
ondárroa...
• Cartagena..
• Ferrol.. e.
e* t
11•
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Comisión conferida.
•
FECHA
•••■
Eu qu prineipi:i En que termina
i
', i,2:12(11eitt (14?! 1)(••a. . • • • . • • .. .. 1 diciembre 1931. 1. diciembre 1931
dem. • • • • .. . .. 3 diciembn,y. 1931. :3 diciembre 1931.
den .. • • . • • • • • • • • • . .. . • • • • •. . . .. 6 diciembre! 193a.1 6 diciembre 1931.
demi • • • •• • • •• • • • 9 diciembre 1931.1 9 cliciemb-re 1931.
dem. • . „ . . . • • • • . • • • .. . • • • • • •. . .. .. 16 diciembre 1931.116 diciembre 1931.
dem. •• • .. • • • • • • • • • .. . • • • • •... .. .. .. 20 diciembre! 1931.120 diciembre 1931.
dem. • • • • . e • • • • • • • • e e e e 2,6 diciembre 1.934.-26. ditiembre 1.9G1.
demi. • •• • • • • • • . • • • . • • . • • • • .. . 30 diciembre 1931. 30 diciembre 1931.
demi. , .. • • • • • • • • • • • • • • .. .. 3 diciembre 1934. -3 diciembre 1931.
dem. .. • , . • . • • . • • • • • • . • • • S • • • • • • 2 diciembre '1931. 2 diciembre 1931.
-ip.ite,!w rolepi: . .. • . • • • • • • • e • • • • • • • o • • 4 diciembre 11':.31. 4 diciembre 1931.
dedil.. • • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • 7 {lidiembre 1931. 7 diciembre 1931.
d.elm, • • • • • • • • • • .. • • • . • • .. 9 diciembre 1931. 9 diciembre! 1.U1,
don e. . .. . . •• . .. .. . .• • • • • • • • • . .. .. 1.1 diciembre 1931. 11 diciembre 1931.
jigilancia de pesca. • • . • • . • • • • • • • • • • • .. .. 1.4 diciembre '1931. 14 diciembre. 1931.k'Tacho rol* • . . • • • • • • • • • • • • • • .. .. 16 diciembre 1931. 16 diciembre 1931...;
dem, , • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • 18 diciembre 1931. 18 diciembre 1931.
deo. .. . • • . • .. • • • • • • • • • • • • • .. • • .. • • 21 diciembre 1931. 21 diciembre 1931.
den. •. . • • . • • • • • • • • •• • • • • • • • . • • .. .. 2:3 diciembre 1931. 23 diciembre 1931.
demi. , . • • • • • • • • • • .. •.
..
.. • • , . .. .. 26 diciembre 19'31. 26 diciembre 1931..
dem. •.• • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • e • 28; diciembre 1931. 28 diciembre 1931.
demi. 1• • • . • .. .. • • -.. • • • • • • • *• • • • • 30 diciembre 1.931. 10. diciembre 1931.
71gi1ancia .de pesca,. • • . .. . • • • • • ••••••• • • • • • 2 diciembre 1931. 2' diciembre 1931•
den). ,, . •e a . . . . • • • • • . • • • • • • . . • • • • • .. '9 diciembre 1931. 9 dicieznbre, 1931.
emi. • • ••• • • • • • • • • • •. • • • • . • •. • •• .• .. 11 dicibmbre 1831..11 diciembre 1831
den • . . e, • • ••. • • • • • . • • • . • • • • •. .. . • 29 . diciembre'. 1931. 29 diciembre 1931.dem. .. . ..... .. .. • • •
•
•
• • • • • • . . • • . .. 31. diciembre 1931. 31 diciembre 1931.
aconocer a.1 hermano de un inscripto. ••• . • • • • f I 27 diciembree• 19:31. 31 'diciembre. 1931.
evalidar título aptitud.. . e • • • • ... • • e e, .. 27 octubre 1931 . 11 enero.•1932... ..
econocimicinto. de notoriedad.. • • • • • • • • • • .. • • 29 noviembre 1931 3 diciembre 19,31.
Fel a.ol, •20
-
•
-
-i•
111
it
1.
1
1
1
1
II
1
1
1
1
1
3
77
5
'‘"--
Gbservaciones.
separación
Idem.
Idem.
Idem. •
Idem.
ldem.
Idem.
1dem.
ldem.
Idem.
Idem.
breN
a
de enero de 19.32.----E1' Jefe de Estado Mayor. Pedro Zarandona.
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr: : Corno consecuencia 'de instancia del Te
niente Coronel Auditor D. José García Rendueles en so
licitud de la diferencia entre el sueldo que percibió corno
disponible y el que debió disfrutar corno excedente for
zoso con todo el en el período del tiempo _com
prendido desde el 2 de agosto- de 1930 al 6 de mayo de
1931, el Gobierno de la República, de conformidad con lo
dictaminado por la Intenaencia General y Asesoría Gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado y disponer que por el. Habilitado de su-actual des
tino se le practique la reclamación correspondiente..
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El kSli,secretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Reilkública„ de confor
midad con lo informado por la Intendericiá General de este.
Ministerio, ha tenido a bien conceder clel recho a la-bonifi
cación del 20 por 100 de su sueldo dur4nte doce arios, y a,
partir de la revista administrativa del ri-ies de febrero pa-_
sado, al Capitán de Fragata D. Pablo' Herrnida Sesellés
por haber permanecido' prestando servicios de aviación dti
rante más de tres arios, con anterioridad al decreto de 18
de diciembre de 1930- (D. O. núm. 289).
Mad-ric17-29- de -marzo de- 1932.
El Subsecretarios interino,
Javier de Salas.
Sres. Director General de Aerona..utica, intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio y lo dispuesto en el decreto de 18 de diciembre
de 1930 (D. O. núm. 289) , ha tenido a bien disponer que
la bonificación del 20 por ioo del sueldo concedida al Ca
pitán de Corbeta D. Fernando Pérez Gayetano durante
doce años, por Orden ministerial de 18 de diciembre de
1926, se amplie a diez y seis, por haber permanecido em
barcado en buques submarinos en tercera situación otros
dos arios más.
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier dc Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio y Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien conceder derecho a la bonificación del 20 por
upo de su sueldo, durante ocho arios, y a partir de la re
vista administrativa del mes de marzo actual, al Capitán
de Corbeta D. José Sierra Carmona, por haber permane
cido embarcado durante más de dos años en buques sub
marinos en tercera situación, con anterioridad al decreto
de 18 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 289).
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador •de Pa
gos Interventor Central del Ministerio.
Excmo.. Sr.: Vista instancia del Capitán de Corbeta,
con destino en este Ministerio, D. Eduardo Merin Domín
guez que, solicita se le abone el. 20 por 100 del sueldo ue:'
Teniente de Navío, por estar en posesión del título de In
geniero Electricista de Montefiore, el Gobierno de la Re
.públicay conformándose con la Intendencia General y Sec
ción de .Personal de este Ministerio, ha tenido a bien ac
.cederló 'que Se solicita y declarar al recurrente con.dere
eho a'la bonificación del 20 por 100 del sueldo de Teniente
de ,Navío, por hallarse en posesión del Título mencionado,
debieiliclo- hacerse reclamación por el Habilitado General
de este Ministerio en lo que afecta al presupuesto corriente
en: lo referente a los anteriores arios la liquidación de
ejercicios: cerrados con las limitaciones consiguientes en
este caso'..
29 :.(1e marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
wwwww■0■1...■
Excmo. Sr. : El Gobierno de_ la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia 'General, ha te
nido a bien conceder derecho a la bonificación del 20 por
roo de su sueldo, durante cuatro años, y a partir de la re
vista administrativa del mes de enero pasado, al Teniente
de Navío D. Camilo Carrero Blanco, por haber perma
necido embarcado durante más de dos arios en buques sub
marinos en tercera situación, con posterioridad al decreto
de 18 de diciembre de [930 (D. O. núm. 289).
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sre. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien conceder derecho a la bonificación del 20 por
100 de su sueldo, durante cuatro años, y a partir de la re
vista administrativa del mes de marzo actual, al Teniente
de Navío D. Antonio Nieto Antúnez, por haber perma
necido embarcado durante más de dos arios en 'buques sub
marinos en tercera situación.
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos ,e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Teniente de Navío clon
Andrés Gamboa y Sánchez Barcáiztegui en súplica del
derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo por poseer
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el título de Ingeniero Civil, en analogía con lo dispuesto
.en la Orden ministerial de 16 de diciembre de 1931 (DIA
RIO OFICIAL número 288), el Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado.
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, OrdenadOr de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno -de la 'República de Canfor-fi-fi.-
dad con lo informado por la: intendencia' Gener'al de este
Ministerio., y teniendo en cuenta lo preceptuado en el de
creto de 15 de mayo de 1920 (D. 0, ,núm.. 01), ha tenido
a bien disponer que la bonificación del 20 por 100 dél suel
do concedido al tercer .Maquinista D. Francisco Rosas
ReuS durante ocho años por real orden de 20 de febrero
de 1928 (I). O. núm. 289), se amplie en diez y seis, por ha
ber permanecido embarcado .2n buques submarinos en ter
cera situación otros dos años más, no efectuándose con
cesión alguna por el año y catorce días restantes por haber
sido cumplido con posterioridad al decreto - de. 18 de di
ciembre de 1930 (D. O. núm. 289) y no corresponderle .re
compensa alguna en virtud de los preceptos del citado" de
creto hasta que no. alcance dos años completos.
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
lavicr Staía3.
Sres. Intendente General de, Marina, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
O--
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio y lo dispuesto en el decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. 1M, ha tenido a hien disponer que
la bonificación del 20 por leo del sueldo confterida al ter
cer Maquinista D. José Mercader Fujalte durante ocho
años por Orden ministerial de 14 de diciembre último, se
amplia a doce, por haber permanecido embarcado en bu
que.s submarinos en terc2ra situación otros dos años más.
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interinu,
Javier de Sillas.
Sres. Intendente General de'Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
• o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien conceder derecho a la bonificación del 20
por mo de su sueldo durante diez y seis años, y a partir
de la revista administrativa del mes de enero último, al
Mecánico Bartolomé Campos Vidal, por haber permane
cido embarcado durante más de cuatro años en buques sub
marinos en tercera situación.
Madrid., 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
539.—NUM. SO
SECCION DE SANIDAD
Excmo. Sr.: El- Gobierno de la República; a propuesta
de la Sección de Sanidad y eh de- lo -irifotmádo por
la Intendencia General, ha tenido a bien disponer que se
hagan extensivas al Gabinete. de Rayos X de ,la Enferme
ría de este Ministerio las ,tarifas que por reales úrdenes
de 15 de febrero de _1919 (D. O. núln..- 47, pág.', 313) y de
de febrero de 1931 (,Di. O. rnúm. .56, pág. ,257), rigen
para los Gabinetes de Radioscopia. y Radiografía .de los
Hospitales dé la Armada.
Madrid, .26 de marzo de 1932.
El SUbsecretário, interino,
Javier de Salas.
Sr. General Médico, Jefe (e los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
•
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr.: Vista comunicación de fecha 16 del ac
tual del Excmo. Sr. • Presidente de la Junta Calificadora
de Aspirantes a destinos públicos, en" la que manifiesta
que el Capitán Auditor D. Fernando Rodríguez Carrera,
-
que fué destinado a dicha Junta por Orden del Gobierno
Provisional de la República, de 8 de junio de 1931, si
gue prestando sus servicios en la misma en virtud, -de lo
que determina la Ley de 11 del corriente, el Gobierno de
la República ha tenido a bien disponer que el referido'Oficial quede en la situación de "al servicio de otros Mi
nisterios", creada por el Decreto de 12 de enero último.
Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Inspector General del Cuerpo jurídico, Intenden
te General de Marina, Ordenador de Pagos e InterventorCentral del Ministerio.
•
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
ti INDUSTRIAS MARITIMAS
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto. por la _Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias Marítmas y lo informado porla' Intendencia de este Ministerio y la Intervención Ge
neral de la Administración del Estado, ha tenido a biendisponer se abone al Banco de Crédito.IndústriaL unllón doscientas, cuarenta y nueve mil trescientas setenta vcinco pesetas (1.249.375); con cargo al capítulo 2.°, artículo 2.° de .la Sulbsección II del vigente presupuesto delRamo, concepto "Primas a_ la Construcción", para pagode la anualidad correspondiente al presente año y de losintereses vencidos el 25 de enero último, del préstamo deveinte millones de pesetas hecho por dicha entidad al Instituto de Protección a la Marina Mercante.Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 25 de marzo de 1932.
GIRAL.Sres. Director General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e IntIrventor Central del Ministerio.
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SECCION DE ANUNCIOS
iirnoii ESPA10111 DE EXPLOSIVOS S. A.
•OVOS ffil • •
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglioerina.—F:xplosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.— Acido picrieo.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como oloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
sebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedosy minas subrnarinas.—Fulmina
to di Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
oebos y cargas iniciadoras. — Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos 104 servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y rsvdlver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivoa, ácidos y productos químicos.
Al DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A UASUL_INA, tiENZQL. ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1'/, Y 42 CABALLCS
CONSUMO DE 0•1110LIN• 220 • 230 411-c•mub
o*OIR CAIIIALL0-1-40R•
ornes electrógenos ELECTReti
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINO
CONVENTOS SUQUES, ETC. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y @HOPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIDA I1E GUERRA
Y EJERCITO ESPAIIOL
Lasborahtoric, VILLA...1NC):
Provenza, 407.—Telit.836 S. Al. BARCELONA
130111»00~00 OO01100~000,00 0,0~000O 000 000000
000OO00~0•01111,0•01114~11~••••••••••••00114~0e0 ~my GO.~00000.00.0.00000.00.0043
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estarn
pados
banderas bor
dadas en seda
NAVAS
23 CARMEN 23
MAIDI:MD
INSIGNIAS
boiones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
aleOricos
del'barco.
Escalaloficillos de los Cuerpos Patentados y Auxiliares de la Amada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
toga la correspondencta debe dirigirse al Administra¿or de los Esca *num de los cuerpos Palmados y auxi
liares de la Arman. minisierio de marina. malla.
